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    Diplomant zpracuje zjednodušenou dokumentaci víceúčelové nádrže v k.ú. Třebářov. 
Převažující účel nádrže je retenční. Práce bude obsahovat textovou část v rozsahu průvodní 
zprávy, hydrotechnické výpočty a grafické přílohy. Rozsah grafických příloh upřesní vedoucí 
práce.  
 
2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
    Cílem diplomové práce je návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Třebářov (okres Svitavy).  
Diplomová práce se skládá z části textové, grafické a hydrotechnických výpočtů: 
Textová část - Souhrnná a technická zpráva  
Grafická část - Vzorový příčný profil 
                      -  Příčné řezy hrází 
                      - Situace 
                      - Podélný profil zátopou 
                      - Podélný profil osou hráze 
                      - Podélný profil bezpečnostním přelivem                      
Část hydrotechnických výpočtů - Batygraf. čáry, stanovení funkčních objemů, výška hráze 
                                           - Výpočet ztrát 
                                                      - Návrh bezpečnostního přelivu 
                                                      - Návrh vývaru 
                                                      - Návrh spodní výpusti 
 
3 ÚVOD    
    Obec Třebařov se nachází na Českomoravském pomezí, v nadmořské výšce 360 m.n.m,    
8,5 km severně od Moravské Třebové, 20 km severovýchodně od Svitav a 14 km 
jihovýchodně od Lanškrouna. Poloha navrhované nádrže je patrná z následujících obrázků 



















          Obr. č.3: Situace – katastrální mapa (červenou tečkou naznačena poloha nádrže) 
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4 PODKLADY 
-  mapové (ZABAGED) - ČÚZK 
-  zaměření současného stavu (Agroprojekt PSO. s.r.o.) 
-  územní plán obce (Urbanistické středisko Brno roku 2006 - hl. proj. Ing. arch. A. Palacká) 
-  hydrologické údaje - Povodňová vlna (poldr 1) - ČHMÚ 
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-  normy související s návrhem  (TNV 75 2415 Suché nádrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze,     
ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže) 
- odborná literatura : Starý M. - Nádrže a vodohospodářské soustavy 
                                  Šálek J. Mika Z., Tresová A. - Rybníky a účelové nádrže  
                                  Typizační směrnice pro řešené objekty 
-  software využitý ke zpracování práce: MS Excel, MS Word, Autocad 2007, HEC-RAS 
-  další podklady: internet www.trebarov.cz,  
                                          www.kontaminace.cenia.cz, 









t(hod) Q dW W 
0 0  0 
1 1,5 2700 2700 
2 3,57 9126 11826 
3 2,2 10386 22212 
4 1,3 6300 28512 
5 0,7 3600 32112 
6 0,3 1800 33912 
7 0,15 1530 35442 
8 0,1 450 35892 
9 0,05 270 36162 
10 0,04 162 36324 
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5 NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ NÁDRŽE 
5.1   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
5.1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby: Víceúčelová nádrž Třebařov 
Místo stavby:  Katastrální území Třebařov 
Kraj: Pardubický 
Stavebník: Obec Třebařov z dotací EU        
Stupeň projektu: Diplomová práce     
5.1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Rozdělení hladin, objemů a zatopených ploch 
Výškový systém Balt po vyrovnání 
Nadmořské výšky: 
Kóta dna ................................................................................................370,00 m n.m. 
Kóta max. zásobní hladiny (HSN) .............................................................374,90 m n.m. 
Kóta max. hladiny (HMAX).......................................................................377,30 m n.m. 
Kóta koruny hráze …………………........................................................378,00 m n.m. 
Kóta přelivné hrany bezp. přelivu …………………………………………..376,90 m n.m. 
Objemy vody: 
Ovladatelný objem při retenční hladině 374,90 – 376,90 m.n….......................7250 m3 
Neovladatelný objem mezi kótami 376,90 – 377,30 m.n.m .............................2270 m3 
Celkový objem vody při max. hladině ..............................................................9670 m3 
Zatopené plochy : 
Zatopená plocha - při hladině HSN 374,90 m n.m................................................0,29 ha 
                      - při hladině HMAX 377,30 m n.m.............................................0,41 ha 
Hloubky : 
Průměrná hloubka vody při maximální hladině ...................................................2,76 m 
Max. hloubka vody ...............................................................................................7,30 m  
Transformační účinek …………………………………………………Omax  (        m3/s) 
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5.1.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Z hlediska funkčních částí stavby členíme stavbu do tří stavebních objektů: 
SO-01 – Hráz 
SO-02 – Spodní výpusť 
SO-03 – Bezpečnostní přeliv  
5.1.4 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba nebude mít žádný nepříznivý zásadní dopad na životní prostředí a proto projekt 
nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. Vybudováním nádrže vznikne místo vhodné  
pro rekreaci. Stavba bude mít pozitivní vliv na bilanci vody v krajině. Dojde k jejímu zadržení 
a zamezení škod způsobených případnými lokálními povodněmi. Realizací stavby dojde k 
omezení rizika škod v období průchodu případných povodní. V průběhu výstavby se zvýší 
hladina hluku z důvodu provádění mechanizací stavebních činností. Stavebník je však 
povinen zajistit minimalizaci těchto vlivů, zamezit rovněž únikům ropných látek. Realizace 
staveb bude mít za následek zlepšení současného stavu zejména retenční funkce je podstatná.  
 
6 SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
6.1 POPIS ÚZEMÍ 
Zájmové území se nachází v katastru obce Třebařov. Jedná se o víceúčelovou vodní nádrž 
Třebařov, která je napájena vodou z pravostranného přítoku Třebařovského potoka. Nádrž se 
nachází na jižním okraji obce Třebařov. Břehy nádrže tvoří lesní pozemky a zemědělská půda. 
Ze severu je nádrž ohraničena zástavbou obce.  
Hlavním přítokem do nádrže je pravostranný přítok Třebařovského potoka, který ústí do 
nádrže na východním okraji.  
Přístup na hráz je po místní komunikaci odbočující ze silnice č.368. Území pod hrází je 
značně zdevastované, nachází se zde ruiny staré zástavby. V současné době je toto území 
značně zarostlé. Poblíž navrhované hráze, u mostu přes odpadní koryto od přelivu se nachází 
menší sezónní restaurace. Dále je zde řada vzrostlých stromů těsně u navrhovaného 
návodního líce hráze, které budou odstraněny včetně kořenů. 
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Na konci vzdutí uvažované zátopy rybníka se nacházejí zamokřené pozemky. Nadmořská 
výška území se pohybuje v intervalu 360,00 - 385,00 m.n.m. Geologické poměry v místě 
založení hráze, odvozené z průzkumu, který provedla firma HYDROGEO Brno v únoru 2010 
v místě hráze a v zátopě jsou následující:  
Podloží tvoří jílovité tmavohnědé a šedé hlíny, které na obou údolních svazích vycházejí 
až na povrch. Údolní náplavy jsou zastoupeny jemnými štěrkopísky a nestejnozrnnými 
jílovitohlinitými písky, mocnosti kolem 0,2 m.  
 
6.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Hráz nádrže je situována jižně od obce Třebařov a je čelní oblouková vydutá. Těleso hráze 
je provedeno jako nehomogenní se sklonem návodního líce 1:3,4 a vzdušného líce 1:2,2. Hráz 
je situována jižně od obce poblíž hřbitova. Bezpečnostní přeliv je kašnový. Je situován 
v pravé části tělesa hráze. Odpadni koryto od bezpečnostního přelivu, které prochází tělesem 
hráze je zakončeno vývarem a napojeno na odpadní koryto spodní výpusti.   
Spodní výpusť je trubní a tvoří ji obetonované odpadní potrubí z betonu DN 600 mm 
s železobetonovou šachtou s osazeným trubním uzávěrem. Šachta uzávěru spodní výpusti je 
situována uvnitř tělesa hráze (10m od koruny). Na vtoku jsou osazeny česle. Přístup k výpusti 
je zajištěn ocelovou lávkou z koruny hráze. 
 
6.3  SO-01 HRÁZ 
Kóta koruny hráze……………………………………………………….378,00 m n. m. 
Kóta dna nádrže………………………………………………………….370,00 m n. m. 
Délka hráze v koruně…………………………………………………….78,2 m 
Výška hráze nad terénem v nejhlubší části údolí…………………….…..8,00 m 
Šířka koruny hráze…………………………………………………..........5,00 m 
Sklon návodního líce………………………………………………...........1 : 3,4 






     Hráz je nehomogenní sypaná ze zemin skupin GW – štěrk dobře zrněný a SW – písek 
dobře zrněný. Hráz tvoří 3 části: těsnící, přechodová a stabilizační část. 
     Těsnící část je tvořena středním zemním těsněním ze zemin skupin SC. Šířka těsnícího 
jádra je v koruně 3,0 m a v základové spáře 5,0 m. Sklon těsnícího jádra je 1:10 a je založeno 
1,0 m pod úroveň stávajícího terénu. 
     Přechodovou část tvoří zeminy skupiny SW. Na návodní straně je přechodová část 
zalomena (šířka v základové spáře 12,9 m) a má sklon 1:2,4. Na vzdušné straně má 
přechodová část šířku v základové spáře 6,5 m a sklon 1:1. 
     Stabilizační část tvoří zeminy skupiny GW. Na návodním líci má stabilizační část sklon 
1:3,4 a šířku v základové spáře 13,8 m. Návodní líc je opevněn pohozem kameniva frakce             
63 - 125 mm tl. 0,6 m opřené o základovou patku. Na vzdušním lící má stabilizační část sklon 
1:2,2 a šířku v základové spáře 11,1 m. Vzdušní líc je chráněn vrstvou nenamrzavé zeminy 
v tl. min 0,5 m. Koruna hráze a vzdušný svah jsou po celém povrchu ohumusovány v tl. 0,2 m 
a osety travní směsí.  
 
     Celé hrázové těleso je založeno na řádně připravený terén – odstranění zeminy ve vrstvě     
0,5 m, odstranění keřů a stromů včetně jejich pařezů. Základová spára je navržena 0,5 m pod 
stávajícím terénem. Zavazovací zámek těsnící části je 1,0 m pod stávajícím terénem. 
 
Materiál pro stavbu hráze je v zátopě budoucí nádrže v dostatečném množství, to dokládá 
i geologický průzkum. Do  těsnící části hráze jsou použity zeminy, které mají charakter 
sprašových hlín a jsou vhodné pro těsnící část hráze (typ SC).  
 
Pro odvedení průsakových vod je vybudován drenážní systém tvořený potrubím 
z flexibilního PVC DN 150, obsypaným filtrem z tříděného kameniva frakce 0 - 32 mm. Šířka 
drenážního zářezu je 1,5 m, sklony svahů 1 : 1.  Drenážní potrubí bude vyústěno do 








ZÁSADY PRO ZAKLÁDÁNÍ HRÁZE 
Před sypáním hráze se ze základové spáry odstraní humusovitá půda, kořeny, půda 
s vysokým obsahem organických látek a ostatní málo únosné a nevhodné zeminy. U horniny 
málo odolné proti povětrnostním vlivům se poslední vrstva odebere a základová spára očistí 
až těsně před uložením první vrstvy sypaniny. Voda stojící v prohlubních základové spáry 
bude před navážením první vrstvy sypaniny odstraněna a přitékající voda povrchová i 
podzemní odvedena vhodným technickým opatřením. V případě nutnosti (zvodnělé podloží) 
bude hladina podzemní vody dočasně snížena. Základová spára musí být očištěna, urovnaná a 
zhutněná. Rozměry těsnícího jádra dle projektové dokumentace jsou uvedeny jako minimální 
a nesmí být zmenšeny. Základovou spáru převezme projektant ve spolupráci s geologem a o 
převzetí provede zápis. 
 
6.4 SO-02 SPODNÍ VÝPUSŤ 
Objekt tvoří odpadní obetonované potrubí a šachta uzávěru spodní výpusti. Výpust slouží 
k vypouštění nádrže a zajištění stálého (asanačního) průtoku pod nádrží. Vypouštění nádrže je 
zajištěno provozním uzávěrem tvořeným kanálovým šoupětem DN 300 mm, které je umístěno 
do betonové šachty uzávěru trubní výpusti šířky 1,5 m. Vtok do šachty uzávěru je chráněn 
česlemi. V šachtě uzávěru objektu jsou osazeny drážky pro instalaci provizorního hrazení pro 
případ havárie uzávěru. Odpadní potrubí je betonové, DN 600 mm. Šachta uzávěru spodní 
výpusti je monolitická železobetonová konstrukce. Tloušťka stěn je 0,3 m. Jedná se o 
uzavřený obdélníkový profil s vnějšími rozměry 2 x 2 m. Ve spodní části šachty je na 
návodním líci otvor o rozměrech 1 x 1 m, před kterým jsou osazeny česle. Dno šachty spodní 
výpusti je na kótě 370,60 m n.m.  
Šachta je napojena na odpadní potrubí diafragmou DN 300 mm. Dilatační spára mezi 
šachtou a odpadním potrubím je těsněna gumovým pásem. Vstup do vtokové části šachty je 
po ocelových stupadlech. Ty jsou osazeny do vynechaných otvorů ve zdivu. 
Odpadní potrubí je tvořeno železobetonovou troubou DN 600 mm. V celé délce je  
obetonováno vodostavebním betonem. Trouba je položena na železobetonové desce tl. 0,3 m. 
Obetonování potrubí je v celé délce provedeno ve sklonu 10:1. Horní část obetonování je 
zaoblena. Podélný sklon potrubí je 7,4% a délka 37,5 m.  Potrubí je vyústěno do odpadního 
koryta lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 2 m a sklony svahu 1:1,5. Koryto je v celé 
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délce opěvněno dlažbou do betonu tl. 0,5 m. Odpadní potrubí je zakončeno železobetonovým 
čelem, na které je navázáno těleso hráze. 
 
6.5 SO-03 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 
     Objekt bezpečnostního přelivu je situován na pravém okraji hráze. Přeliv je kašnový. 
Odpadní koryto od přelivu prochází lesnickými pozemky a pokračuje od výusti pod hrází. Je 
založeno v rostlé zemině s konstantní šířkou ve dně 2 m. 
 
 Přepadová část  
     Kašnový přeliv se skluzem se šířkou ve dně 2 m je umístěn na pravé straně hráze. 
Přepadovou část tvoří spadiště délky 3 m. Celá konstrukce přelivu je vytvořena z 
železobetonu. Spádiště skluzu má jeden oblouk o poloměru R = 20,8 m. Délka přelivné hrany 
je 7,2 m a kóta přelivné hrany 376,90 m n. m. Kapacita při přepadové výšce 0,4  m je          
3,5 m3/s. 
Skluz 
     Samotný skluz je z betonu šířky ve dně 2 m, celkové délky 95,5 m ústící do vývaru. 
Podélný sklon skluzu je 16,5%. Skluz navazuje na spadiště. Dilatační spára je těsněná 
gumovým pásem. Přemostění skluzu na koruně hráze je provedeno ze železobetonových 
nosníků a zahrnuje pouze konstrukci mostovky se zábradlím. Vývar skluzu je dimenzován na 
průtok Q = 3,5 m3/s. 
     Všechny části bezpečnostního přelivu, které procházejí hrází jsou ve sklonu 10:1, hladké, 
neomítané. 
Vývar a navázání na odpadní koryto 
     Vývar je vybudován z vodostavebného železobetonu. Vývařiště má obdélníkový profil 
spodní části, šířka ve dně 2 m. Délka vývaru je 17,2 m. Boční zdi do úrovně prohloubení, na 
kótu 323,50 m n. m. budou kolmé, od této úrovně ve sklonu 5 : 1 v celé délce. Boční zdi jsou 
navrženy do výše upraveného terénu. Opěrná zeď vývaru je na kótě 328,50 m n. m. Podélný 
sklon zdi je 1 : 20. Přechod skluzu do vývaru je tvořen stupněm výšky 1,7 m. Hloubka vývaru 
je 0,9 m. Navázání vývaru na odpadní koryto k překonání rozdílu mezi sklony svahů jsou 
navržena křídla. Po obou stranách je navrženo zábradlí. Na vývar navazuje odpadní koryto 
opevněné po celé délce dlažbou do betonu tl. 0,5 m. 
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Základní údaje: 
Koruna přelivu ………………………………………………………375,30 m n. m. 
Délka přelivné hrany ………………………………………………………...7,20 m 
Přepadová výška ……………………………………………………………....0,4 m 
Kapacita přelivu …………………………………………………………….3,5 m3/s 
Skluz délky …………………………………………………………………...95,5 m 
Skluz šířky ve dně ……………………………………………………………...2,0 m 
Délka vývaru ………………………………………………………………….17,2 m 
Šířka vývaru ve dně …………………………………………………………….4,0 m 
Hloubka vývaru …………………………………………………………………0,9 m 
Sklon svahů odpadního koryta …………………………………………………1 : 1,5 
Šířka odpadního koryta ve dně ……………………………………………………2 m 
 
6.6 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
6.6.1 BATYGRAFICKÉ ČÁRY, STANOVENÍ FUNKČNÍCH OBJEMŮ, VÝŠKA HRÁZE 
Batygrafické čáry: 
H                         
[m n.m.] 
h                        
[m] 
∆h                 
[m] 
Pi                     
[m2] 
¯ Pi                     
[m2] 
Vi                 
[m3] 
ΣVi                   
[m3] 
369.00 369 0 0 0 0 0 
371.00 371 2 133 66.5 133 133 
372.00 372 1 496 314.5 314.5 447.5 
373.00 373 1 1262 879 879 1326.5 
374.00 374 1 2041 1651.5 1651.5 2978 
375.00 375 1 3013 2527 2527 5505 
376.00 376 1 3783 3398 3398 8903 
377.00 377 1 4776 4279.5 4279.5 13182.5 
378.00 378 1 5821 5298.5 5298.5 18481 
       
Funkční objemy v nádrži: 
Vs …………………………………………………………… 5250 m3 
VRO ………………………………………………………….. 7250 m3 
VRN ………………………………………………………….. 2270 m3  
Hladiny v nádrži: 
HSN ………………………………………………………….. 374,9 m.n.m 
Hmax …………………………………………………………. 377,3 m.n.m 
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Rozdělení funkčních prostor v nádrži: 
Při návrhu funkčních prostorů jsem si stanovil prostor stálého nadržení na kótě 374,9 m.n.m a 
od něj se odvíjejí zbylé prostory v nádrži: 
Prostor stálého nadržení ………………………………………………… 4,9 m 
Prostor retenční ovladatelný ……………………………………………. 2,0 m 
Prostor retenční neovladatelný …………………………………………. 0,4 m 
Bezpečnostní převýšení stanoveno 0,7 m nad maximální hladinu v nádrži. 
 
Výška hráze: 
Stanovení výšky hráze je dáno součtem funkčních prostor v nádrži a bezpečnostního 
převýšení. Výška hráze je 8 m. 
6.6.2 VÝPOČET ZTRÁT VODY 
6.6.2.1 ZTRÁTA VODY VÝPAREM Z VOLNÉ HLADINY 
 
 - roční úhrn výparu (ČSN 752410)                                                                                                                             
 - plocha hladiny při HSN 
 
 
Rozdělení ročního výparu (ČSN 75 2410) 
 
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
% výparu 2 2 4 6 11 15 18 17 12 7 4 3 
% Hr 15 15 30 46 84 110 137 129 87 53 30 23 
Vvýparu [m3] 45 45 90 135 247 325 404 381 258 157 90 67 
 
Σ Vvýparu za rok……………………………………………………………………....2242 m3                                   
 
6.6.2.2 PRŮSAK NEHOMOGENNÍ HRÁZÍ NA NEPROPUSTNÉM PODLOŽÍ  
KGW 0.0005 m/s součinitel hydraulické vodivosti stabilizační části hráze 
KSW 0.00005 m/s součinitel hydraulické vodivosti přechodové části hráze 
KSC=Kj 0.0000005 m/s součinitel hydraulické vodivosti těsnění hráze 
Kh 0.000275 m/s součinitel hydraulické vodivosti materiálu hráze 
tj1 3 m 
 tj2 5 m 
H 4.9 m (uvažována hladina stálého nadržení) 
Kh/Kj 550 ≥ 100 
  ↓  
q 1.5E-06 m3.s-1.m-1  
Q 1.2E-04 m3.s-1 průsak hrází 
Qr 3700 m3 průsak hrází za rok 
 
Hr 760 mm 









=  ,   hráze délka*q =Q ,  t * QQr =  
 
 
Obr. č.4: Schéma – výpočet průsaku nehomogenní hrází na nepropustném podloží 
 
 
6.6.3 NÁVRH BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU 
Bezpečnostní přeliv je navržen jako kašnový s kapacitou 3,5 m3/s. 
Návrhový průtok Qn = Q100 = 3,5 m3/s 
 
VÝPOČET DÉLKY PŘELIVNÉ HRANY 
 
Účinná délka přelivné hrany b0 
 
 
  →   bo = 6,51 m      
 
→  b = 6,59 m 
   
bkonst. = 7,2 m  →  konstrukční délka 
 
kde:  Qn – návrhový průtok [m3/s] 
         m – přepadový součinitel [-] 
         g – gravitační zrychlení [m/s2]  →  g = 9,81 m/s2 
         h – výška přepadového paprsku [m]  →  h = 0,4 m (zvoleno) 





=    →   m = 0,48                                                      
 
kde: µ – přepadový součinitel [-] 










6.6.3.1 VÝPOČET PARAMETRŮ SPADIŠTĚ 
Kritická hloubka hk  
  
 →   hk = 0,882 m 
 
 
kde: α - Coriolosovo číslo [-]  →  α = 1,1 




Hloubka spadiště hsp 
- pro dokonalý přepad musí platit: hsp > 2*hk  → navržena hsp = 1,6 m 
 
 






m = 0,48 
 
h          
[m n.m.] hv [m] 
bkonst.          
[m] 
Q                   
[m3/s] 
376.90 0 7.200 0 
376.95 0.05 7.160 0.170 
377.00 0.10 7.120 0.479 
377.05 0.15 7.080 0.875 
377.10 0.20 7.040 1.339 
377.15 0.25 7.000 1.860 
377.20 0.30 6.960 2.432 
377.25 0.35 6.920 3.046 
377.30 0.40 6.880 3.701 
 
- dokonalý přepad nastane je-li splněno následující: 
ekspspsp H*hL*i ϕ






kde: isp – sklon spadiště 
        Lsp – délka spadiště 
        hsp – výška spadiště 
        hk – kritická hloubka pro daný průtok Q 
        φ – součinitel tvaru přechodu do skluzu (pro otevřený skluz φ = 0,8) 
 















][h*2g*.* 3/2 mbkonstmQ =
][h*Kpo*. mnbkonstbok −=
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- u nedokonalého přepadu hrozí zatopení přelivné konstrukce a ke značnému ovlivnění 
průtoku na ní 
 


























H          
[m n.m.] 
hk          
[m] 
Qk                   
[m3/s] 
vk         
[m/s] 
Hek          
[m] 
H             
[m] 
375.30 0.0 0 0 0 0 
375.35 0.1 0.189 0.944 0.15 0.188 
375.40 0.2 0.534 1.336 0.30 0.375 
375.45 0.3 0.981 1.636 0.45 0.563 
375.50 0.4 1.511 1.889 0.60 0.750 
375.55 0.5 2.112 2.112 0.75 0.938 
375.60 0.6 2.776 2.313 0.90 1.125 
375.65 0.7 3.498 2.499 1.05 1.313 
375.70 0.8 4.274 2.671 1.20 1.500 
375.75 0.9 5.100 2.833 1.35 1.688 
375.80 1.0 5.973 2.986 1.50 1.875 
375.85 1.1 6.891 3.132 1.65 2.063 
375.90 1.2 7.851 3.271 1.80 2.250 
375.95 1.3 8.853 3.405 1.95 2.438 
376.00 1.4 9.894 3.533 2.10 2.625 
376.05 1.5 10.972 3.657 2.25 2.813 
376.10 1.6 12.088 3.777 2.40 3.000 
376.15 1.7 13.239 3.894 2.55 3.188 
376.20 1.8 14.424 4.007 2.70 3.375 
376.25 1.9 15.642 4.116 2.85 3.563 
376.30 2.0 16.893 4.223 3.00 3.750 
376.35 2.1 18.176 4.328 3.15 3.938 
376.40 2.2 19.490 4.429 3.30 4.125 
376.45 2.3 20.833 4.529 3.45 4.313 
376.50 2.4 22.207 4.626 3.60 4.500 
376.55 2.5 23.609 4.722 3.75 4.688 
376.60 2.6 25.040 4.815 3.90 4.875 
376.65 2.7 26.498 4.907 4.05 5.063 
376.70 2.8 27.984 4.997 4.20 5.250 
376.75 2.9 29.496 5.086 4.35 5.438 
376.80 3.0 31.035 5.172 4.50 5.625 
( ) ( )spspspekspspsp hL*ihH*hL*i ++<<+ ϕ
1
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376.85 3.1 32.599 5.258 4.65 5.813 Q [m3/s] 
376.90 3.2 34.190 5.342 4.80 6.000 0 
376.95 3.3 35.805 5.425 4.95 6.188 1.208 
377.00 3.4 37.444 5.507 5.10 6.375 3.418 
377.05 3.5 39.108 5.587 5.25 6.563 6.279 
377.10 3.6 40.796 5.666 5.40 6.750 9.667 
377.15 3.7 42.508 5.744 5.55 6.938 13.510 
377.20 3.8 44.243 5.821 5.70 7.125 17.759 
377.25 3.9 46.001 5.898 5.85 7.313 22.379 
377.30 4.0 47.781 5.973 6.00 7.500 27.342 
 
 











kde: H – úroveň hladiny v nádrži při hk 
       
   ϕ  – součinitel tvaru přechodu do skluzu 
        vk – kritická rychlost 
 





- uváděna je konzumční křivka přepadu, k jejímuž sestavení byly použity vztahy uvedené 
v kapitole 6.6.3 
 
- kompletní výpočet je k dispozici v souboru programu EXCEL na přiloženém CD  
 
 
( ) ( )spspspekspspsp hL*ihH*hL*i ++<<+ ϕ
1
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Při návrhovém průtoku Qn = 3,5 m3/s se bude jednat o přepad dokonalý. Nedojde 
k zatopení přelivu (spadiště). 
 
 
6.6.4 NÁVRH VÝVARU 
Celkový výpočet návrhu vývaru je k dispozici v souboru „Návrh vývaru.xls“ na přiloženém 
CD. 
 




Šířka vývaru ve dně B………………………………………………………………..2,0 m 
Hloubka vývaru d…………………………………………………………………….0,9 m 
První vzájemná hloubka………………………………………………………….....0,17 m 
Druhá vzájemná hloubka……………………………………………………………1,35 m 
Délka doskoku paprsku Ld…………………………………………………………...3,0 m 
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Délka vodního skoku Ls………………………………………………………………7,1 m 
Délka přechodového úseku Lp………………………………………………………..7,1 m 
Celková délka tlumícího objektu L……………………………………………….....17,2 m 
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6.6.5 NÁVRH SPODNÍ VÝPUSTI 
Jedná se o profil diafragmy DN 300 (zúžení výtokového otvoru do odpadního potrubí). 




v* SdQ =    (m3/s)          ⇒     kde : Sd - průtočná plocha diafragmy (m2)           
                                                                                         v -  rychlost výtoku (m/s) 
 
H*2g*µ=v    (m/s)    ⇒     kde : µ - součinitel výtoku 
                                                           H - rozdíl hladiny a těžiště výtokového otvoru 
 
  








v          
[m/s] 
Q          
[m3/s] 
370.00 0.0 0.000 0.000 
370.50 0.5 2.557 0.181 
371.00 1.0 3.617 0.256 
371.50 1.5 4.429 0.313 
372.00 2.0 5.115 0.362 
372.50 2.5 5.718 0.404 
373.00 3.0 6.264 0.443 
373.50 3.5 6.766 0.478 
374.00 4.0 7.233 0.511 
374.50 4.5 7.672 0.542 
375.00 5.0 8.087 0.572 
375.50 5.5 8.482 0.600 
376.00 6.0 8.859 0.626 
376.50 6.5 9.221 0.652 
377.00 7.0 9.569 0.676 
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